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 Antena merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam perkembangan 
teknologi telekomunikasi pada  perangkat seluler. Antena pada perangkat seluler dituntut untuk 
dapat mengikuti perkembangan perangkat seluler yang dimensinya semakin tipis, ringan dan 
kecil namun mampu bekerja secara multiband. Antena mikrostrip adalah antena yang 
memenuhi kriteria tersebut. 
 Pada skripsi ini dirancang antena mikrostrip dengan patch berbentuk monopole yang 
dapat bekerja secara multiband yaitu pada frekuensi 1,8 GHz (LTE) dan 2,45 GHz, 5,25 GHz 
(Wi-Fi) dengan return loss ≤ -10 dB dan mempunyai gain minimal 2 dB. Pada pencatuan 
digunakan teknik pencatuan coplanar waveguide sehingga mudah diaplikasikan pada antena 
mikrostrip. Simulasi antena menggunakan software High Frequency Structure Simulator 
(HFSS) versi 13.  
Dari hasil pengukuran, antena monopole multiband yang telah direalisasikan mampu 
bekerja pada rentang frekuensi 1,805-1,880 GHz, 2,4-2,4835 GHz dan 5,150-5,350 GHz 
dengan return loss ≤ -10 dB dan memiliki pola radiasi omnidireksional. Gain yang dihasilkan 
pada frekuensi 1,8 GHz, 2,45 GHz dan 5,25 GHz sebesar 3,336 dB, 5,451 dB dan 2,106 dB. 
Return loss  dan VSWR pada frekuensi 1,8 GHz sebesar -10,731 dB dan 1,819, pada frekuensi 
2,45 GHz sebesar -19,368 dB dan 1,241, pada frekuensi 5,25 GHz sebesar -13,602 dB dan 
1,523.  
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 Antenna is one of an important part in development of telecommunications technology 
on mobile devices. Antenna on mobile devices is needed to be able to keep up with the 
development of mobile device where the dimension is getting thinner, lighter in weight and 
smaller but can work at multiple frequency bands. In this case, microstrip antenna is able to 
fulfill those criterias. 
 In this final project, a microstrip antenna with monopole patch that can work with 
multiple frequency bands at frequency of 1.8 GHz (LTE) and 2.45 GHz, 5.25 GHz (Wi-Fi) 
with return loss ≤ -10 dB and minimal gain of 2 dB has been designed and fabricated. A 
coplanar waveguide is used in transmission line technique so it is easily applied to microstrip 
antenna. The simulation used High Frequency Structure Simulator (HFSS) versi 13 as the 
software. 
The measurement result shows that the fabricated multiband monopole antenna 
operates at range frequency of 1.805-1.880 GHz, 2.4-2.4835 GHz and 5.150-5.350 GHz with 
return loss ≤ -10 dB and omnidirectional radiation pattern. This antenna has gain of 3.336 dB 
at 1.8 GHz, 5,451 dB at 2.45 GHz and 2.106 dB at 5.25 GHz. Return loss and VSWR  at 
frequency of 1.8  GHz are -10.731 dB and 1.819, at 2.45 GHz frequency are -19.368 dB and 
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Ω  Ohm 
𝜀𝑟           Permitivitas relatif bahan substrat 
h  Ketebalan bahan substrat 
L  Panjang patch 
W  Lebar patch 
𝑐   Kecepatan cahaya (3 × 108 m/s) 
𝜆  Panjang gelombang 
𝑓  Frekuensi resonansi antena 
t  Ketebalan patch 
𝑍0  Impedansi antena 
a  Lebar strip 
b  Jarak antar ground 
𝜀𝑒𝑓𝑓 Permitivitas relatif efektif 
𝜀𝑒𝑓𝑓,𝑡 Permitivitas relatif efektif yang bergantung pada ketebalan konduktor  
𝑍𝐴   Impedansi masukan 
𝑅𝐴  Resistansi antena 
𝑋𝐴  Reaktansi antena 
𝑅𝑟  Resistansi radiasi antena 
𝑅𝐿  Resistansi rugi-rugi 
𝛤   Koefisien refleksi tegangan 
𝑓𝐻  Frekuensi tertinggi 
𝑓𝐿    Frekuensi terendah 
G  Gain 
η  Efisiensi antena 
D  Direktivitas antena 
◦  Derajat 
 
 
 
